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Nieskyer 
Nachrichten
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Großen Kreisstadt Niesky
10 – 2008 Mittwoch, 15. Oktober 2008
Sprechzeiten des Finanzamtes Görlitz in Niesky
bezüglich Änderungen von Einträgen 
auf den Lohnsteuerkarten 2009
Am Dienstag, dem 4. November 2008, und Dienstag, den 11. Novem-
ber 2008, in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr
führt das Finanzamt Görlitz in Niesky im Feuerwehrtechnischen Zen-
trum, Konrad-Wachsmann-Straße 1, Sprechtage durch. Alle Bürger,
welche zum Finanzbereich Görlitz gehören, können diese Sprechzei-
ten wahrnehmen.
Für die steuerrechtlichen Änderungen auf Ihren Lohnsteuerkarten,
die nur vom Finanzamt getätigt werden dürfen, sind die erforder-
lichen Nachweise und eventuell der Steuerbescheid aus dem Vorjahr
mitzubringen.
Hinweis: Besucher benutzen bitte die ausgewiesenen Parkplätze
seitlich des Gebäudes. Abgestellte Fahrzeuge vor den Fahrzeughal-
len und der Einfahrt gefährden die Einsatzbereitschaft der Freiwilli-
gen Feuerwehr.
Sturm, Einwohnermeldeamt
Auch im Jahr 2008: Spenden statt senden
Mit unserem Aufruf und unserer Bitte wenden wir uns besonders an
Betriebe, Firmen und Freiberufler, aber auch an alle, die sich verpflich-
tet sehen, ihren Kunden, Geschäftspartnern und Bekannten zu Weihn-
achten und zum neuen Jahr per Post gute Wünsche zu versenden.
Die Aktion »Spenden statt senden« der Stadt Niesky möchte darum
bitten, auf das übliche Versenden von Weihnachts- und Neujahrsgrü-
ßen zu verzichten und die sonst dafür aufgewandten Kosten stattdes-
sen zu spenden. 
Ihre eingegangenen Spenden sollen 2008/2009 zur finanziellen
Unterstützung der Oberlausitzer Tafel e. V., Außenstelle Niesky, ge-
nutzt werden. Die Zahl der Bedürftigen, die sich bei der Oberlausit-
zer Tafel anmelden, nimmt immer mehr zu und ist ein Beweis für
die soziale und finanzielle Situation vieler Familien und Einzelper-
sonen in unserer Stadt und dem Umland. 
Wir bitten Sie, Ihre Spende auf das Konto der Stadt Niesky bei der
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Konto-Nr.  41004175,
Bankleitzahl 85050100, unter dem Kennwort »Spenden statt
senden 2008« zu überweisen. 
Die Namen der Spender wie auch deren Grüße zu den Feiertagen
werden, so Sie es wünschen, in den folgenden Ausgaben der Nies-
kyer Nachrichten veröffentlicht.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.
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Einladung
zu der am Montag, dem 20. Oktober 2008, um 17.00 Uhr im Sit-
zungszimmer des Rathauses stattfindenden 43. Tagung des Techni-
schen Ausschusses der Stadt Niesky
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bau-
genehmigungen
3. Rahmenvereinbahrung mit dem SV See 90 e.V.
4. Auswertung der Vergabeentscheidung des Oberbürgermeisters
zum Los 28 – Außenanlagen Grundschule II
5. Einbau 2. Rettungsweg in der Kita See
Auftragserteilung – Neubau Treppe
6. Neufassung Entwässerungssatzung der Stadt Niesky –
1. Lesung zum Satzungstext
7. Neufassung Schmutzwasserbeitragssatzung der Stadt Niesky –
1. Lesung zum Satzungstext
8. Information über Ablauf der Erhebung des Schmutzwasserbei-
trages – 1. Rate
9. Informationen des Bauamtes
10. Anfragen und Anträge der Stadträte  
nichtöffentlicher Teil
11. Grundstücksangelegenheiten
Verkauf Teilfläche in Niesky /OT See, E.-Thälmann-Straße 
Verkauf eines Flurstückes in Niesky /OT Kosel, Krebaer Straße /
An der Windmühle
12. Anfragen und Anträge der Stadträte
Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 42. Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch, dem 22. Ok-
tober 2008, 18.00 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses Niesky
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung 
1.1. Feststellen der Beschlussfähigkeit
1.2. Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung und Bekanntgabe
von Beschlüssen 
2. Beteiligungsbericht III. Quartal 2008 
3. Vorbereitung Jahresabschlüsse der kommunalen Unternehmen
3.1 Stadtwerke Niesky GmbH (Anlagen)
3.2 Bürgerhaus Niesky GmbH (Anlagen)
3.3 Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH (Anlagen)
4. Anpassung Gesellschaftsvertrag der KBO GmbH (Anlagen) 
5. Zustimmung zur Beteiligung der Stadtwerke Niesky GmbH an
der Südweststromkraftwerk GmbH & Co. KG (Anlagen)
6.  Vorstellung der Änderungen der Hauptsatzung der Stadt Niesky
(Anlagen)
7. Entwurf Rahmenvereinbarung mit dem SV 90 See e.V.  
8. Anfragen und Anträge der Stadträte 
nichtöffentlicher Teil 
9. Stundungs- und Steuerangelegenheiten 
10.  Anfragen und Anträge der Stadträte 
Rückert, Oberbürgermeister 
Einladung
zur 48. Tagung des Stadtrates Niesky am Montag, dem 3. Novem-
ber 2008, um 18.00 Uhr im Feuerwehrtechnischen Zentrum Niesky 
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Feststellen der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2.   Beteiligungsbericht der kommunalen Unternehmen
III. Quartal 2008 
3. Bestätigung der Jahresabschlüsse der kommunalen Unternehmen
für das Geschäftsjahr 2007
3.1 Stadtwerke Niesky GmbH
3.2 Bürgerhaus Niesky GmbH
3.3 Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH
4. Beschluss zur Zustimmung der Anpassung des Gesellschaftsver-
trages der KBO GmbH
5. Beschluss zum Erwerb von Geschäftsteilen an der Südwest-
Stromkraftwerk GmbH & Co. KG durch die Stadtwerke Niesky
GmbH
6.  Beschluss zur Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt
Niesky
7. Beschluss zur Rahmenvereinbarung mit dem SV 90 See e.V. zur
Nutzung des Sportplatzes See
8. Bestätigung der Vergabeentscheidung des Oberbürgermeisters zu
Los 28, Außenanlagen Grundschule II
9. Beschluss zur Auftragserweiterung Einbau zweiter Rettungsweg
Kindertagesstätte See, Neubau Innentreppe
10. Grundstücksangelegenheiten
10.1 Verkauf einer Teilfläche im Ortsteil See, Ernst-Thälmann-Straße
10.2 Verkauf eines (geteilten) Flurstücks im Ortsteil Kosel, An der
Windmühle
11. Anfragen und Anträge der Stadträte 
Rückert, Oberbürgermeister 
zu TOP 2
Die wirtschaftliche Entwicklung im III. Quartal 2008 unserer kommu-
nalen Unternehmen wird im Quartalsbericht vorgestellt.
zu TOP 3
Die Jahresabschlüsse der kommunalen Unternehmen für das Geschäfts-
jahr 2007 sind nach erfolgter Bestätigung durch die Wirtschaftsprüfer
und den Aufsichtsrat Gegenstand der Beratung im Stadtrat.
zu TOP 4
Die Stadt Niesky hat ihre Aktien an der ENSO Strom AG 2009 in die
kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH (KBO) eingebracht. Jetzt
soll der Gesellschaftsvertrag der KBO geändert werden. Der Stadtrat be-
schließt dazu.
zu TOP 5
Ebenfalls in die Zuständigkeit des Stadtrates fällt die Zustimmung zur
Beteiligung der Stadtwerke Niesky GmbH zur Minderheitsbeteiligung
an einer Kraftwerksbetreibergesellschaft. Diese Beteiligung ist vor dem
Hintergrund geänderter energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen
wirtschaftlich sinnvoll.
zu TOP 6
Die Hauptsatzung der Stadt Niesky ist zuletzt 2001 den geänderten Be-
dingungen der Sächsischen Gemeindeordnung angepasst worden. Die
aktuellen und notwendigen Anpassungen noch vor dem Kommunal-
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zu TOP 7
Mit dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung zwischen dem SV 90 See
e. V. und der Stadt wurden die zukünftige Nutzung und die Investitionen
durch den Sportverein geregelt. Die Stadt wird die Maßnahmen des Ver-
eins mit einem finanziellen Zuschuss unterstützen. 
zu TOP 8
Der Stadtrat bestätigt die Vergabeentscheidung des Oberbürgermeisters
nach der erfolgten Delegierung für das Los Außenanlagen der Grund-
schule II.
zu TOP 9
Durch die entsprechende Beschlussfassung des Stadtrates untersetzt,
soll in der Kindertagesstätte See der zweite Rettungsweg für die Nut-
zung des Obergeschosses noch 2008 realisiert werden. Aus bautechni-
schen Gründen ist auch die Erneuerung der vorhandenen Innentreppe er-
forderlich. Der Stadtrat entscheidet über die Auftragserweiterung.
zu TOP 10
Der Stadtrat beschließt zu den vorliegenden Grundstücksverkäufen in
den Ortsteilen See und Kosel.
Beschluss Nr. 74 /2008
zur 47. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 6. Oktober 2008
öffentlich
Bezeichnung: Änderung des Aufhebungstermins für den Grundschul-
standort GSN01 Grundschule Niesky »Hans-Christian-Andersen«, Bahn-
hofstraße 4, 02906 Niesky
Gesetzliche Grundlagen: §§ 23a und 24 Schulgesetz des Freistaates
Sachsen (SchulG) § 41 SächsGemO
Beschluss Nr. 45/2007 des Stadtrates der Stadt Niesky vom 3. Septem-
ber 2007
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt, den Aufhebungs-
termin für den Grundschulstandort GSN01 Grundschule Niesky »Hans-
Christian-Andersen«, Bahnhofstraße 4 in 02906 Niesky auf das Ende
des Schulhalbjahres 08 /09, den 6. Februar 2009, vorzuverlegen.
Begründung: Mit Beschluss Nr. 45/2007 vom 3. September 2007 wur-
de der Aufhebungstermin für die Grundschule I auf den 31. Juli 2009
(Korrekturschreiben der Stadt Niesky vom 13.11.2007) festgelegt.
Der Oberbürgermeister wurde ermächtigt, bei vorzeitigem Abschluss
der Rekonstruktion der Grundschule II einen Antrag zur Änderung des
Aufhebungstermins an die zuständige Behörde zu stellen.
Mit Bescheid vom 18.9.2007 wurden der Stadt Niesky durch die SAB
Fördermittel für den Zeitraum vom 17.9.2007 bis 31.12.2008 für die Sa-
nierung der Grundschule II bewilligt.
Organisatorische, planerische und rechtliche Zwänge, wie z. B. der Um-
zug der Schule, die Fertigstellung der Planunterlagen sowie die Bean-
tragung der Baugenehmigung führten dazu, dass der Beginn der Bau-
maßnahmen erst im Februar 2008 erfolgen konnte. Durch ein konse-
quentes Baumanagement aller Beteiligten wird der Termin der Fertig-
stellung der Baumaßnahme und damit der Rückzug bzw. der Einzug der
Grundschulen im Februar 2009 eingehalten.
Aus wirtschaftlichen Gründen ist es für die Stadt Niesky unzumutbar,
bis zum Ende des Schuljahres 2008/09 drei Grundschulstandorte zu be-
wirtschaften. Die entsprechenden Behörden wurden bereits vorab über
den Inhalt des Beschlusses informiert.
ausgefertigt: Niesky, den 7.10.2008 Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 75 /2008
zur 47. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 6. Oktober 2008 
öffentlich
Bezeichnung: Zustimmung der Stadt Niesky zur Aufnahme einer Kin-
dertagespflegestelle in den Bedarfsplan des Landkreises Görlitz
Gesetzliche Grundlage: § 8 SächsKitaG
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Niesky stimmt der Aufnahme einer
Kindertagespflegestelle in den Bedarfsplan des zuständigen örtlichen
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Görlitz) zu.
Begründung: Kindertagespflege gehört zu den familienergänzenden
Leistungen der Jugendhilfe, die grundsätzlich allen Kindern zur Förde-
rung ihrer Entwicklung bedarfsgerecht angeboten werden. Sie ist im
§ 23 SGB VIII als eine gleichrangige Form zur Förderung der Entwick-
lung von Kindern in Tageseinrichtungen beschrieben und hauptsächlich
als Betreuungsform für Kinder in den ersten Lebensjahren gedacht. 
In Abstimmung mit dem Landkreis Görlitz wurde die Notwendigkeit der
Schaffung einer Kindertagespflegestelle in der Stadt Niesky gesehen
und befürwortet. Konkrete Nachfragen von Seiten der Eltern sind in be-
gründeten Fällen vorhanden. Die Aufnahme der Kindertagespflegestel-
le in den Bedarfsplan ist Voraussetzung für die Finanzierung nach §§ 13,
14 Abs. 1 bis 4 und Absatz 6 sowie §§ 15–20 SächsKitaG.
Die Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß §§ 23, 43 SGB VIII wird
durch den örtlichen Jugendhilfeträger erteilt.
ausgefertigt: Niesky, den 7.10.2008   Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 76 /2008
zur 47. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 6. Oktober 2008
öffentlich
Kurzbezeichnung: Neuregelung der Öffnungszeiten in den Kinderta-
gesstätten der Stadtverwaltung Niesky 
Gesetzliche Grundlagen: § 5 SächsKitaG vom 29. Dezember 2005
Beschluss 75 /05 des Stadtrates der Stadt Niesky vom 5. Dezember 2005
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Neuregelung der
Öffnungszeiten in den Kindertagesstätten der Stadtverwaltung Niesky
wie folgt:
Zentraler Hort: Grundschule I –  Bahnhofstraße 4
Frühhort 6.00–8.00 Uhr
Grundschule II – Ödernitzer Straße 16
Frühhort 6.00– 7.30 Uhr
Schulhort See Grundschule III – Martin-Voß-Straße 32
Frühhort 6.00– 8.00 Uhr
Hort 10.30–17.00 Uhr
Alle weiteren Festlegungen des Beschlusses 75 /05 bleiben bestehen.
Der Beschluss tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Begründung: Auf Grund der Änderung der Schulanfangszeiten für eini-
ge Klassen der Grundschule I ist im Interesse der Kinder und der Eltern
der Frühhort zu verlängern. Für das zweite Schulhalbjahr 2008 /2009
werden für den neuen gemeinsamen Grundschulstandort, Schulstraße 5,
neue Festlegungen getroffen.
Die Schließzeit des Hortes in der Grundschule III im Ortsteil See muss-
te aufgrund der vielen auswärtigen Hortkinder bzw. der berufstätigen Er-
ziehungsberechtigten von 16.30 Uhr auf 17.00 Uhr gelegt werden.
ausgefertigt: Niesky, den 7.10.2008 Rückert, Oberbürgermeister
Beschlussvorlage Nr. 80 /2008
zur 47. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 6. Oktober 2008
öffentlich
Bezeichnung: Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Straßenrei-
nigung in der Stadt Niesky (Straßenreinigungssatzung, SRS) vom 6. No-
vember 2006
Gesetzliche Grundlagen:
§ 51 SächsStrG, §§ 2 und 9 SächsKAG, §§ 4, 72 und 73 SächsGemO
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Satzung zur
1. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Niesky
(Straßenreinigungssatzung, SRS) vom 6. November 2006.
Begründung: Die Randbereiche der Fahrbahndecke werden zunehmend in
sich rissig und brechen bereits punktuell aus. Ein weiterer Einsatz der Stra-
ßenkehrmaschine würde den Belagszustand zunehmend verschlechtern. 
ausgefertigt: Niesky, 7.10.2008 Rückert, Oberbürgermeister
SATZUNG 
zur 1. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Niesky 
(Straßenreinigungssatzung – SRS) vom 6. November 2006
Der Stadtrat der Stadt Niesky hat in seiner öffentlichen Sitzung am 6. Oktober 2008
folgende Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der
Stadt Niesky beschlossen:
Artikel 1
Die Anlage zur Straßenreinigungssatzung – SRS, Seite 2, Straßen-Nr. 0119, wird
wie folgt geändert:
An der Bahn (Lange Straße bis Ende Flurstück 190): Reinigung durch Grundstücksei-
gentümer Straßenreinigung Fahrbahn: »nein« wird gestrichen und durch »ja« ersetzt.
Artikel 2
(1) Die Satzung über die 1. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in
der Stadt Niesky tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächsi-
schen Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung bei Zustan-
dekommen der Satzung wird nach § 4 Abs. 4 SächsGemO unbeachtlich, wenn
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sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Stadt Niesky geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn
die Vorschriften über die Ausfertigung der Satzung, die Vorschriften über Öf-
fentlichkeit der Sitzungen oder der Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind.
ausgefertigt: Niesky, 7. Oktober 2008 Rückert, Oberbürgermeister
Beschlussvorlage Nr. 81 /2008
zur 47. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 6. Oktober 2008
öffentlich
Bezeichnung der Vorlage: Satzung zur 1. Änderung der Satzung über
die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Niesky – Stra-
ßenreinigungsgebührensatzung SRGS – vom 6. November 2006 
Gesetzliche Grundlagen:
§ 51 SächsStrG, §§ 2 und 9, SächsKAG §§ 4, 72 und 73 SächsGemO
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Satzung zur 
1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsge-
bühren in der Stadt Niesky – Straßenreinigungsgebührensatzung SRGS
– vom 6. November 2006.
Begründung:
zu 1.: Die Randbereiche der Fahrbahndecke werden zunehmend in sich
rissig und brechen bereits punktuell aus. 
Ein weiterer Einsatz der Straßenkehrmaschine würde den Belagszustand
zunehmend verschlechtern. 
zu 2. und 3.: Auf Grund der verkehrstechnischen Gegebenheiten liegt
eine sehr geringe Verschmutzung vor.
Durch hohe Geschwindigkeiten des Fahrverkehrs (trotz Ortslage) und
ein freies Abgleiten des Schmutzes auf den Bankettbereich ist eine zwei-
malige Reinigung gerechtfertigt.
ausgefertigt: Niesky, 7.10.2008 Rückert, Oberbürgermeister
SATZUNG 
zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungs-
gebühren in der Stadt Niesky (Straßenreinigungsgebührensatzung – SRGS) 
vom 6. November 2006
Der Stadtrat der Stadt Niesky hat in seiner öffentlichen Sitzung am 6. Oktober 2008
folgende Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenrei-
nigungsgebühren in der Stadt Niesky beschlossen:
Artikel 1
(1) Die Anlage zur Straßenreinigungsgebührensatzung – SRGS – Seite 1, Straßen-
Nr. 0119, An der Bahn (Lange Straße bis Ende Flurstück 190) wird gestrichen.
(2) Die Anlage zur Straßenreinigungsgebührensatzung – SRGS – Seite 2, Stra-
ßen-Nr. B 115 Hauptstraße Stannewisch bis Ende Flurstück 25 Richtung Riet-
schen, wird von der Reinigungsklasse 1 in die Reinigungsklasse 2 umbenannt.
(3) Die Anlage zur Straßenreinigungsgebührensatzung – SRGS – Seite 3, Stra-
ßen-Nr. B 115, Ortsdurchfahrt Sandschenke, wird von der Reinigungsklas-
se 1 in die Reinigungsklasse 2 umbenannt.
Artikel 2
(1) Die Satzung über die 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren in der Stadt Niesky tritt am Tag nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Sächsi-
schen Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung bei Zustan-
dekommen der Satzung wird nach § 4 Abs. 4 SächsGemO unbeachtlich, wenn
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Stadt Niesky geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn
die Vorschriften über die Ausfertigung der Satzung, die Vorschriften über Öf-
fentlichkeit der Sitzungen oder der Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind.
ausgefertigt: Niesky, 7. Oktober 2008 Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 83 /2008
zur 45. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 6. Oktober 2008
öffentlich
Kurzbezeichnung: Beschluss des Stadtrates der Stadt Niesky über die
Änderung der Stundungsrichtlinie bei Erhebung von Beiträgen nach
Sächsischem Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch
Gesetzliche Grundlagen:
§ 73 Abs. 3 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
§ 3 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
§§ 222, 234, 238 und 239 der Abgabenordnung (AO)
Beschluss Nr. 65 /2001 des Stadtrates der Stadt Niesky vom 3.9.2001
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Änderung der Richtli-
nie über die Stundung von Beiträgen nach SächsKAG und nach
Baugesetzbuch im Abschnitt I Nr. 1.2.
2. Der Abschnitt I Nr. 1.2 wird wie folgt geändert:
»Die Voraussetzungen zu Nr. 1.1 a und 1.1 b gelten als erfüllt, wenn
verwertbares Vermögen nicht vorhanden oder seine Verwendung
unzumutbar ist und das monatliche Nettoeinkommen aller im Haus-
halt des Beitragsschuldners lebenden Personen folgende Beträge
nicht übersteigt:
ab der 1. Person: 990,00 Euro
2. Person: 1.360,00 Euro
3. Person: 1.570,00 Euro
4. Person: 1.770,00 Euro
5. Person: 1.980,00 Euro
6. Person: 2.190,00 Euro
jeder weiteren Person: 210,00 Euro«
3. Alle weiteren Regelungen der Richtlinie bleiben unverändert.
Begründung: Auf der Grundlage des § 73 SächsGemO erhebt die Stadt
Niesky nach Maßgabe entsprechender Abgabensatzungen Beiträge. Diese
Beiträge beziehen sich insbesondere auf einen Vorteil für die Grundstücke,
welche an ein öffentliches Schmutzwassersystem angeschlossen sind oder
bei den anliegende Straßen neu- oder ausgebaut werden (Schmutzwasser-
beiträge, Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge).
Bei der Erhebung von Beiträgen haben die Gemeinden auf die wirt-
schaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen (§ 73
Abs. 3 SächsGemO).
Zur Vermeidung von unzumutbaren finanziellen Belastungen der Zah-
lungspflichtigen kann die Stadt Niesky Stundungen und Verrentungen
der ihr zustehenden Ansprüche zulassen.
Für eine einheitliche und nachvollziehbare Verfahrensweise bei der Be-
urteilung von Stundungsanträgen und auf Empfehlung des Sächsischen
Ministeriums des Innern an die Kommunen hat der Stadtrat mit den Be-
schlüssen Nr. 27 /1999 und 65 /2001 eine Richtlinie über die Stundung
von Beiträgen nach SächsKAG und BauGB beschlossen.
Eine wesentliche Regelung innerhalb dieser Stundungsrichtlinie stellt
der Abschnitt I Nr. 1.2 dar, welcher die Voraussetzungen für eine zins-
lose Stundung bei eigengenutzten Wohngrundstücken definiert. Danach
liegt die Voraussetzung für eine zinslose Stundung bei Beiträgen unter
anderem dann vor, wenn das monatliche Familieneinkommen eine fest-
gelegte Grenze nicht übersteigt (Einkommensgrenzen). 
Im Zusammenhang mit der Preisentwicklung des Zeitraumes 2001 bis
2008 entschließt sich der Stadtrat, diese Einkommensgrenzen der allge-
meinen Entwicklung anzupassen und auf das Niveau der sog. Pfän-
dungsfreigrenzen nach § 850 c der Zivilprozessordnung (ZPO) anzuhe-
ben (Stand: 25. Februar 2005) sowie deren Anwendung zu vereinfachen.
Nach Zivilrecht ist ein bestimmter Teil des Einkommens eines Schuld-
ners auch im Falle einer Vollstreckung unantastbar, damit der Schuldner
seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und nicht auf zusätzliche Sozial-
leistungen der öffentlichen Hand angewiesen ist.
Alle unveränderten Regelungen der Stundungsrichtlinie sind weiterhin
in vollem Umfang gültig.
ausgefertigt: Niesky, 7.10.2008 Rückert, Oberbürgermeister
Vollzug des Tierseuchengesetzes (TierSG) 
i. d. F. v. 13. Dezember 2007 (BGBl. I Seite 2930) i. V. m. Verordnung
zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)
i. d. F. v. 25. April 2008 (BGBl. I Seite 764) und des Sächsischen Aus-
führungsgesetzes zum Tierseuchengesetz – Landestierseuchengesetz
– vom 22. Januar 1992 (Sächs. GVBl. Seite 29 i. d. g. F.)
Tierseuchenrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor der Verschlep-
pung der Klassischen Geflügelpest
Hier: Aufstallung von Geflügel gemäß § 13 Abs. 1 i. V. m. § 13 Abs. 9
Geflügelpest-Verordnung
Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Görlitz
(LÜVA) erlässt für das gesamte Gebiet des Landkreises Görlitz folgende
Amtstierärztliche Allgemeinverfügung.
I. Die Amtstierärztliche Allgemeinverfügung des Altkreises Nieder-
schlesischer Oberlausitzkreis »Ausnahmegenehmigung von der
Aufstallungsverpflichtung gemäß § 13 Abs. 1 und 3 Geflügelpest-
Verordnung für das Gebiet des Niederschlesischen Oberlausitz-
kreises und der Stadt Görlitz« vom 15. November 2007, veröffent-
licht am 22. November 2007 im Amtsblatt für den Niederschlesi-
schen Oberlausitzkreis, wird mit sofortiger Wirkung widerrufen.
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II. Die Amtstierärztliche Allgemeinverfügung des Altkreises Löbau-
Zittau »Tierseuchenrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor der Ge-
flügelpest« vom 20.11.2007, veröffentlicht im Landkreisjournal am
5.12.2007, wird mit sofortiger Wirkung widerrufen. 
III. Für das Gebiet des gesamten Landkreises Görlitz gilt mit so-
fortiger Wirkung, dass sämtliche gehaltene Vögel1 in geschlos-
senen Ställen oder unter einer überstehenden, nach oben gegen
Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen
das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung
(Schutzvorrichtung) zu halten sind. 
1 Gehaltene Vögel: Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten
Geflügel: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln,
Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden. 
IV. Tierhalter mit gehaltenen Vögeln1 im »Sperrbezirk«
Gersdorf Flur 3, 4, 5 und 6; Girbigsdorf Flur 1, 2, 5, 6 und 44; Kö-
nigshain Flur 7, 8 und 9; Markersdorf Flur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 und 13; Pfaffendorf Flur 1, 2 und 6; Reichenbach, Schlau-
roth Flur 1 und 2
oder im »Beobachtungsgebiet«
Arnsdorf-Hilbersdorf Flur 1 bis 7; Bischdorf; Deutsch-Ossig Flur 1
bis 6; Deutsch Paulsdorf Flur 1 und 2; Dittmannsdorf Flur 1 bis 3;
Dolgowitz; Ebersbach Flur 1 bis 6; Friedersdorf Flur 1 bis 7; Gers-
dorf Flur 1 bis 3 und 5 bis 8; Girbigsdorf Flur 1 bis 6; Flur 34 und
Flur 44; Görlitz Flur 1, 2 und 24 bis 26 sowie 34 bis 36 und 44 bis
45, 53 bis 55, 63 bis 65, 73 bis 75, 84 bis 85; Groß-Krauscha 
Flur 5 und 8; Hagenwerder Flur 1 und 2 sowie 4 bis 6; Jänkendorf
Flur 5; Jauernick-Buschbach Flur 1 bis 6; Kemnitz; Kodersdorf 
Flur 4 und 5, 8 sowie 9 bis 12, 15 bis 21, 23 bis 26; Königshain 
Flur 1 bis 14; Kunnersdorf Flur 1 bis 9; Kunnerwitz Flur 1 bis 5;
Ludwigsdorf Flur 1 bis 5 und 7; Markersdorf Flur 3, 4, 9 und 12;
Melaune Flur 4 bis 5; Mengelsdorf Flur 1 bis 7; Meuselwitz Flur 1
bis 10; Nieder Seifersdorf Flur 2, 7, 8 und 9; Pfaffendorf Flur 1 
bis 5; Reichenbach, Rosenhain, Schlauroth Flur 1 und 2; Sohland;
Thiemendorf Flur 1 bis 4; Zoblitz
haben dem LÜVA unverzüglich die Anzahl der
1. gehaltenen Vögel1 unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres
Standortes;
2. verendeten gehaltenen Vögel1 und
3. jede Änderung des Bestandes anzuzeigen (Landkreis Görlitz,
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Postfach 300
152, 02806 Görlitz, Telefon: 03585 /442780, Fax: 03585 /
442783, E-Mail: veterinaeramt@kreis-gr.de).
V. Die sofortige Vollziehung der unter Nr.  I. bis IV. angeordneten
Maßnahmen wird im öffentlichen Interesse angeordnet.
VI. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG
am Tag nach ihrer Veröffentlichung bis auf Widerruf als be-
kannt gegeben. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach seiner
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Görlitz,
Hugo-Keller-Straße 14, 02826 Görlitz, Widerspruch erhoben werden.
Die Widerspruchsfrist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch bei der
Landesdirektion Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, einge-
legt wird. Schönfelder, Amtstierarzt
Leiter des Amtes
Die komplette Allgemeinverfügung kann per Aushang im Schaukas-








Görlitzer Straße 13 
02906 Niesky
Wir bedienen Sie:
Mo. bis Fr. 9.00 bis 13.00
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Bohr-Party
am Samstag, dem 18. Oktober 2008,
von 10.00bis 16.00 Uhr
Albert-Schweitzer-Straße 9A, in 02906 Niesky
LEHRSTELLE / ARBEITSPLATZ
Lehrstelle als Einzelhandelskauffrau 
im ETN-Fachmarkt 
Ausbildung 3 Jahre, 10 Klassen oder Abitur, 
Mathe mindestens 3, Nichtraucher 
Ausbildungsbeginn: 
sofort oder Umstieg aus der bisherigen Ausbildung
Küchenmonteur
(auch Teilzeit), kann von uns auch ausgebildet werden,




für elektrische Haushaltgeräte 
Elektriker, Fahrerlaubnis, Nichtraucher 
sofort
Reinigungsfachkraft
für Elektrofachmarkt und Küchenstudio
sofort
Lagerarbeiter
Elektrolager (auch Teilzeit) 
Elektriker, Fahrerlaubnis – möglichst auch LKW, 
Nichtraucher
Bewerbungen persönlich bei 
ETN Elektro-Technik Niesky GmbH




Stannewisch am 10.11.2008 von 19.00 bis 19.15 Uhr 
See Grundschule am 14.10. und 11.11.2008 von 13.45 bis 14.15 Uhr 
Neutrale Energieberatung 
Donnerstag, 6. November 2008, von 16.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus
Niesky
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 03591 /464612 oder
0162 /5261257 vereinbaren.
Sprechzeiten des Seniorenrates /Seniorenbüros des NOL
im 2. Halbjahr 2008
Termine: 28.10., 25.11.2008
Zeit: 10.00 bis 12.00 Uhr
Ort: Rathaus Niesky, Sitzungszimmer im Erdgeschoss
Funktionsprobe an Sirenenanlagen
Um die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Sirenenanlagen zu überprü-
fen, wird zukünftig jeden ersten Mittwoch im Monat um 15.00 Uhr eine
Sirenenprobe von 5 Sekunden durchgeführt. Dieser Probelauf findet
erstmalig am 5. November 2008 statt.
Bote, Leiter des Ordnungsamtes
Zivildienstplatz zu besetzen
Die Stadtverwaltung Niesky bietet einen Zivildienstplatz in der Kinder-
tagesstätte /Hort See an. Eine abgeschlossene Berufsausbildung der Be-
werber wird für die Besetzung dieser Stelle vorausgesetzt.  
Anerkannte Kriegsdienstverweigerer aus Niesky oder den Ortsteilen mel-
den sich bitte im Haupt- und Personalamt der Stadtverwaltung Niesky. 
Tauch, Leiter des Haupt- und Personalamtes 
Haus- und Straßensammlung des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
vom  31. Oktober bis 16. November 2008
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. führt auch in die-
sem Jahr eine landesweite Haus- und Straßensammlung durch, denn
auch mehr als 63 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist ein
Ende der Arbeit des Volksbundes nicht absehbar. 
Heute befinden sich mehr als 840 Friedhöfe – von der Atlantikküste bis
zum Ural und vom Nordkap bis Nordafrika – mit mehr als zwei Millio-
nen Gräbern in seiner Obhut.
Sollten sich Bürger der Stadt Niesky bereit erklären, die Arbeit des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. zu unterstützen, so be-
steht mit dieser Haus- und Straßensammlung die Möglichkeit dazu.
Sammlungswillige oder Spender melden sich bitte bei der Stadtverwal-
tung Niesky, Ordnungsamt /Friedhofsverwaltung.
Bote, Leiter des Ordnungsamtes
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr. Fundtag Gegenstand Fundort 
69 /08 10.9.2008 Damenarmbanduhr, Ludwig-Ey-Str./
goldfarben, Höhe Penny
rechteckig mit Datum
71 /08 18.9.2008 Schlüssel mit schwarzem Radweg
Anhänger vor Rathaus
72 /08 8.9.2008 Damenfahrrad, silberfarben Fahrradständer 
(blau überstrichen) Rewe
73 /08 24.9.2008 Opel-Autoschlüssel Wald zw. Trebus 
mit 4 Schlüsseln und B 115
Kreuzung Kosel
74 /08 25.9.2008 Rucksack mit Sportsachen Bushaltestelle
schwarz /grau vor Rathaus
75 /08 28.9.2008 blaue Digitalkamera Jänkendorfer
mit Tasche Kreuzung
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 106,
Telefonnummer 282617 bzw. über www.niesky.de unter Bürgerinfor-
mationen. Heinrich, Allg. Verwaltung /Fundbüro
Das Rathaus Niesky bleibt am Montag,Hinweis! dem 27. Oktober 2008, geschlossen und
am Mittwoch, dem 29. Oktober 2008, ist






Management  & Service
Larissa Walther · Gubener Straße 2 · 02906 Niesky
Ihnen wächst schon seit langem der Papierkram über den Kopf?
Sie stöhnen unter der Last
• des Rechnungsschreibens
• der Eintragungen und Pflege
von Kontaktdaten
• der Vorbereitungen für das Steuerbüro
• des Ablegens von Schriftstücken
… und vielleicht vielen anderen Lasten mehr?




Sie mich, ich kann 
Ihnen helfen – denn 
genau auf diesen 






NEUES AUS DER GESCHÄFTSWELT
im Oktober /November 2008
zum 97. Geburtstag
10.11.2008 Frau Gertrud Deppe
zum 96. Geburtstag
17.10.2008 Frau Erika Müller 
2.11.2008 Frau Paula Micklei
4.11.2008 Frau Hildegard Hanusch
zum 93. Geburtstag
5.11.2008 Frau Frieda Hilbrich
zum 92. Geburtstag
23.10.2008 Frau Herta Plötner
zum 90. Geburtstag
27.10.2008 Herrn Heinrich Rückert
zum 85. Geburtstag
19.10.2008 Frau Else Wilde
20.10.2008 Frau Melitta Swebodzinski
30.10.2008 Frau Else Hermann
zum 80. Geburtstag
19.10.2008 Frau Lotte Balske
21.10.2008 Frau Gertrud Titze in Stannewisch
28.10.2008 Frau Rosemarie Leiblich
3.11.2008 Herrn Günter Schilk
zum 75. Geburtstag
16.10.2008 Herrn Siegfried Scholze
20.10.2008 Herrn Siegfried Schulze
21.10.2008 Frau Ingeborg Kappler in Kosel
26.10.2008 Herrn Gerhard Kühn
6.11.2008 Herrn Herbert Fietze in See
8.11.2008 Frau Ingeborg Keller
zum 70. Geburtstag
18.10.2008 Frau Helga Hempel,
Frau Christa Strecker und 
Frau Waltraud Knohr in See
19.10.2008 Herrn Werner Worbs
20.10.2008 Herrn Werner Aey
22.10.2008 Frau Gerlinde Alscher
24.10.2008 Herrn Manfred Franz in See









Bereits seit 1994 bin ich in diesem Beruf tätig.
Ihre individuellen Wünsche erfülle ich gern
– »sauber machen«
– »einkaufen und kochen«




– »Arztbegleitung und Behördengänge«
Außerdem habe ich 
jederzeit ein 
offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme.
Ich bin immer





































3.11.2008 Herrn Hartmut Neudeck
5.11.2008 Herrn Martin Bodi
7.11.2008 Frau Renate Nitsche
Herrn Manfred Kublik
8.11.2008 Frau Margot Wendrich        
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft
Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 
Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr .................................................................................................................................. 112
Rettungsdienst, DRK ......................................................................................................... 112




Giftnotrufzentrale .................................................................................... 0361 /730730
Störungsdienste
– Fernwärme .................................................................................. 201182, 25320
– Strom ................................................................................................ 201182, 25320
– Wasser /Abwasser ................................................................. 201182, 25320
ENSO-Störungsrufnummern:
– Erdgas .............................................................................................. 0180 /2787901
– Strom ................................................................................................ 0180 /2787902
– Wasser .............................................................................................. 0180 /2787903
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen
für die Stadt Niesky
Wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist, dann können Sie sich
mittwochs von 13.00 bis 19.00 Uhr
freitags von 13.00 bis 19.00 Uhr und
samstags von 9.00 bis 11.00 Uhr
an folgende kassenärztliche Bereitschaftspraxen wenden:
15. / 17. /  Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
18.10.2008 Dauban, Dr.-Maria-Grollmuß-Str. 19,
Tel. 035932 /30233
22. / 24. / Herr Dipl.-Med. Baier
25.10.2008 Kodersdorf, Schulstr. 1b, Tel. 035825 /7610
29.10. / Frau Dipl-Med. Zindler
1.11.2008 Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 /207023
5. / 7. / 8.11.2008 Frau Dipl.-Med. Wehnert
Niesky, Bautzener Str. 1, Tel. 03588 /204301
11. / 14. / Frau Dr. med. Kuscheck
15.11.2008 Niesky, Ödernitzer Str. 8, Tel. 03588 /205608
Notdienste der Augenärzte
bis 19.10.2008 Frau Dr. med. Hahn
Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenhaimer-Str. 3
Tel. 03581 /83055
20.–26.10.2008 Frau Dr. med. S. Roy
Görlitz, Struvestr. 16
Tel. 03581 /406535 oder 0160 /7861706
27.10.–2.11.2008 Frau Dr. Fleischer 
Görlitz, Gersdorfstr. 19, Tel. 03581 /314037
3.–9.11.2008 Herr Dr. med. D. Roy
Görlitz, Struvestr. 16
Tel. 03581 /406535 oder 0160 /7861706










Wir haben montags bis sonntags ab 10.00 Uhr für Sie geöffnet.
Am Erlichthof 3 · 02956 Rietschen · Telefon 03 57 72 / 4 45 88
Scheunencafé
JETZT!  
Platzreservierungen für Weihnachtsfeiertage 
und Feiern jeglicher Art für Jan. / Feb. 2009 buchen!
• jeden 1. Sonntag im Monat Brunch
• jeden 2. Sonntag im Monat Kaffeekonzert mit Live-Musik
Zinzendorfplatz 12 · 02906 Niesky · Telefon /Fax (0 35 88) 20 78 31







haltende Nuancen – 
unsere Brillen sind 
so individuell wie 











18. / 19.10.2008 Dr. medic. K.-H. Trommer
Uhsmannsdorf, Horkaer Landstraße 9,
Tel. 035892 /3292
25. / 26.10.2008 ZÄ H. Schönrich
Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 /205514
31.10.2008 Dr. P. Tzschoppe
Mückenhain, Am Bahnhof 15, Tel. 035825 /5177
1. / 2.11.2008 ZÄ K. Spichale
Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 /207897
8. / 9.11.2008 MU Dr. C. Tews
Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 /3405
15. / 16.11.2008 Dr. S. Tzschoppe
Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 /32110
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Herbst-Skatturnier in Kosel
Der Heimatverein Kosel lädt alle Skatspieler aus der Oberlausitz und
Kosel sowie der näheren und weiteren Umgebung am 18. November
2008, ab 19.00 Uhr zum traditionellen Herbst-Skatturnier in das Ge-
meindezentrum Kosel, Krebaer Straße 26, recht herzlich ein.
Spielbeginn ist 19.00 Uhr. Der Spieleinsatz beträgt 5,– Euro.
Auch Nichtskatspieler sind herzlich willkommen.
Veranstaltungshinweise
19.10.2008 15.00 Uhr Museum Ausstellungseröffnung
bis 23.11.2008 »Achtung Baustelle«
Eine Cartoon-Baustellen-
Ausstellung der anderen Art 
mit Bauleiter Kümmel  
18.10.20088.00 Uhr Treff Parkplatz Netto
Wanderung mit der Nieskyer 
Wandergilde e.V.
»Rund um den Bauernhof Ladusch«   
23.10.2008 14.30 bis Grundschule I, Bahnhofstraße
19.00 Uhr Blutspendetermin des DRK
26.10.2008 15.00 Uhr Bürgerhaus Tanz zur Kaffeezeit
4.11.2008 9.30 bis Emmaus-Krankenhaus   
12.30 Uhr Blutspendetermin des DRK
5.11.2008 18.30 Uhr Bürgerhaus Buchlesung
mit der Autorin Martina Rellin
7.11.2008 19.30 Uhr Bürgerhaus Kabarett 
mit der Herkuleskeule Dresden
»Leise flehen meine Glieder«
15.11.2008 20.00 Uhr Bürgerhaus Faschingstrubel – 





täglich Mittagstisch • Partyservice
Gesellschaftszimmer bis 50 Personen
Herbstausflug nach Spree
Schlesischer Hof
Rothenburger Straße 21 · 02923 Spree · Telefon (035894)30231
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.30 bis 13.30 Uhr
Donnerstag bis Montag ab 17.00 Uhr
Gaststätte
Familie Fabrowski









Tel. / Fax 03588 /204424 · www.altmann-dachdecker-gmbh.de






Veranstaltungen im Oktober /November
Sa., 18.10.2008 Besuchen Sie uns im Festzelt zum Lachefischen in Kreba:
Frühschoppen mit den Oberlausitzer Blasmusikanten
Sa., 25.10.2008 Bürgerhaus Niesky & Komitee Miss Deutschland präsentieren:
20.00 Uhr die Wahl zur Miss Niederschlesien
Tanzveranstaltung mit der Diskothek »Edelweiß«
So., 26.10.2008 Darf ich bitten?
15.00 Uhr Tanz zur Kaffeezeit in unserem Restaurant
26.10. bis Unser Restaurant empfiehlt: Achtung Wild!
7.11.2008 Spezialitäten rund um Wildgerichte
Mi., 5.11.2008 Buchlesung – Martina Rellin liest aus ihrem neuen Buch 
19.30 Uhr »Die Wahrheit über meine Ehe. Frauen erzählen«
Fr., 7.11.2008 Kabarett – Herkuleskeule Dresden
19.30 Uhr »Leise flehen meine Glieder«
Kartenverkauf für alle Veranstaltungen:
Mo. bis Fr. 10.00 bis 17.00 Uhr, Di. und Do. bis 18.00 Uhr, Telefon 03588 /2577-0
Auszug Mehrtagesfahrten (Übernachtung mit Halbpension)
28.11.–03.12. Advent beim Bärenwirt im Schwarzwald, Hornberg, St. Georgen, Strassburg ..... 333,– €
20.12.–21.12. Hamburg – Musicals »Tarzan«, »König d. Löwen«, »Ich war noch niemals …« ab 185,– €
Tagesfahrten
19.10. Zu »Stülpner Karl« ins Erzgebirge, Burg Scharfenstein, Mittagessen  .......... 37,– €
22.10. Tropical Islands – Badeaufenthalt im Tropenparadies, nur Busfahrt  ............. 20,– €
25.10. Ein Ferientag in Berlin – Aufenthalt am Ku’damm, evtl. Musical »Mama mia« ab 25,– €
26.10. Kathrin und Peter zu Gast im Kaisersaal Radeberg, Mittagessen, Kaffee ...... 59,– €
31.10. Dresden – Pillnitz m. Hist. Grünem Gewölbe, Schifffahrt, Mittag, Frauenkirche 54,– €
08.11. Große Reise-Saison-Abschlussfahrt ins Blaue – Stimmungsprogramm  ...... 48,– €
Silvester-Mehrtagesfahrten
29.12.–02.01. Schwedisch-Deutsche Silvesterparty, Wismar, Insel Poel, Lohmen, Warnemünde .. 425,– €
29.12.–02.01. Silvester in Budweis – Linz, Krummau, Moldautal, Linz, Kurstadt Třebon.. 429,– €
29.12.–02.01. Silvester in Südmähren – Wien, Valtice–Lednice–Stražnice....................... 399,– €
29.12.–01.01. Silvester in der Goldenen Henne in Thüringen, Arnstadt, Erfurt  .............. 329,– €
30.12.–02.01. Silvester in München & Neujahrsspringen, Folklore-Show im Hofbräuhaus 365,– €
30.12.–02.01. Silvester im Egerland, Porzellanstadt Selb, Franzensbad, Marienbad  ......... 325,– €
31.12.–03.01. Silvester im Harz, Bad Lauterberg, Harzrundfahrt, Bademöglichkeit im Hotel 335,– €
Silvester-Tagesfahrten: z.B. Novy Bor /Pulsnitz /Eschdorf / Obercunnersdorf /Walddorf /Oppach ab 69,– €
Musikveranstaltungen
Do., 18.12. Weihnachten mit Rudi Giovannini im Kyffhäuser Großharthau .................... 59,– €
Sa., 27.12. Holiday on Ice, neue Show »Energia« in Leipzig ....................................... ab 49,– €
So., 04.01. Chinesischer Nationalzirkus, spektakuläres Manegenprogramm .............. ab 53,– €
Mi., 14.01. Stargast-Gala mit Monika Martin im Kyffhäuser Großharthau ...................... 63,– €
Do., 12.02. Helene Fischer – Live mit Band in der Stadthalle Cottbus ......................... ab 65,– €
So., 22.02. Holiday on Ice, Show »Elements« in Berlin ............................................... ab 41,– €
Sa., 28.02. »Die Flippers« – 40 Jahre Bühnenjubiläum, Zusatzkonzert in Leipzig ...... ab 68,– €
Do., 26.02. Die Nacht der Musicals – die erfolgreichste Musicalgala aller Zeiten ....... ab 54,– €
Bus-, Flug- und Schiffsreisen 
finden Sie in unserem Reisekatalog. Bitte anfordern!




Wendischer Graben 20 am Holiday Inn
Telefon (03591) 48720
Hubertusfest in Kosel
Am Sonnabend, dem 8. November 2008, laden die Jagdgenossenschaft
Kosel /Stannewisch und der Heimatverein alle Interessenten aus Kosel
und Umgebung ab 19.00 Uhr zum traditionellen Hubertusfest in das Ge-
meindezentrum Kosel recht herzlich ein.
Karten (inklusive 1 Wildessen) sind ab 29. September 2008 in Seifert’s
Einkaufsquelle, Krebaer Straße 13 in Kosel (Telefon 035894 /30208)
erhältlich. Heimatverein Kosel e.V.
Museum Niesky
Neue Ausstellung 
vom 19.10. bis 23.11.2008
»Achtung Bausstelle«
Kümmel wird Bauleiter 
im Nieskyer Museum
Gerüste,Absperrbänder und Unmengen Schilder werden in der nächsten
Zeit zum täglichen Begleiter für Besucher des Museums.
Laut Aussage des Bauleiters Kümmel wurde es nach drei Kümmel-Jah-
ren endlich Zeit für Renovierungsarbeiten im Innenbereich.
In den kommenden Wochen bekommt der Cartoon-Stil des Gebäudes
eine Auffrischung.
Damit die Umbaumaßnahmen nicht zu lange die Ausstellungsräume blo-
ckieren, unterstützen zahlreiche namhafte Unternehmen diese Baumaß-
nahme.
Kümmel verspricht erstmals eine frei zugängliche Baustelle, die für Jung
und Alt Überraschungen bereit hält.





02906 Waldhufen/OT Nieder Seifersdorf · Schmiedeweg 6





Niesky • Weißwasser • Jänkendorf • Görlitz
Jetzt Frühbucherrabatt
für Winterräder!
VW, Ford, Opel, Skoda, Fiat
REIFEN TRIPKE
He
Gewerbering 11 · 02828 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 38 66 66 · www.maesmans.de
V E R T R A G S H Ä N D L E R
zzgl. Überführung 550,– EUR







1 Leasingbeispiel für Swift 1300 5D Club*, Kaufpreis: 13.100,– EUR, 
Mietsonderzahlung: 3.124,19 EUR, Laufzeit: 36 Monate, effektiver Jahreszins: 0 %, 
Restwert: 7.303,25 EUR, jährliche max. Fahrleistung: 10.000 km. 
Ein Angebot der Suzuki Finance, Service-Center der Santander Consumer Bank AG.
2 ESP® ist eine eingetragene Marke der Daimler AG.
*Kraftstoffverbrauch: innerorts 7,4 l / 100 km, außerorts 4,9 l / 100 km,
kombiniert 5,8 l / 100 km; CO2-Ausstoß kombiniert: 140 g / km (80 / 1268 / EWG).
Abbildung zeigt Sonderausstattung.
•  Citysportler mit 
dynamischem  Fahrwerk
•  Inklusive Klimaanlage















Das günstigste Angebot für Wärme im Auto.




Autohaus & Service GmbH Niesky
% (03588) 201384 · Fax (03588) 201385
02906 Niesky · August-Bebel-Straße 
Neu- und Gebrauchtwagen
Finanzierung • Leasing • Versicherung Ihr Seat-Partner
Werkstattservice • Kfz-Elektrik • Karosserie • Reifendienst in Niesky








für Ihr Auto. Besser als gut.
Eberhard Dittrich
Generalagent
Hans-Sachs-Weg 3 · 02906 Niesky
Telefon 0 35 88 / 20 50 89 · Telefax 0 35 88 / 20 50 00
eberhard.dittrich@wuerttembergische.de
Sie sind mit den Leistungen 
Ihrer Autoversicherung 
nicht zufrieden? Ihnen ist 
die Prämie zu hoch?
Bis 30.11.2008 zur
R+V Kfz-Versicherung
wechseln und Gas geben!
BIS 30. 11.
WECHSELN!
Unter allen die sparen wollen, verlosen wir:
                » Tom Tom Navigationsgeräte
                » DEKRA Sicherheitstraining






















Überzeugen Sie sich selbst und schauen Sie einfach bei der Grundstein-
legung am Sonntag, dem 19. Oktober, um 15.00 Uhr vorbei.
Eine Cartoon-Baustellen-Ausstellung der anderen Art, die Unmengen
Cartoons, Auftragsarbeiten und Blicke hinter die Kulissen präsentiert.
Also Helm auf und ab zur Kümmel-Baustelle!




»Achtung Baustelle« – Kümmels Kartoons
Vernissage: 19.10.2008 15.00 Uhr
Landratsamt Niesky 
18.9.–9.1.2009
»Lausitzer Einsichten – Ölmalerei, Hans-Joachim Klei
ab 12.2.2008
Freizeitkünstler Niesky – Malerei /Grafik – Wechselausstellung
21.6.–22.10.2008




»Indien« – Tino Schumann /Fotografie
Emmaus-Krankenhaus 
5.9.–2.12.2008
»Endlich Urlaub« – Gabriele Beinlich /Malerei
Rathaus Niesky
Freizeitkünstler Niesky – Malerei /Grafik – Wechselausstellung
Rassegeflügelzuchtverein See und Umgebung e.V.
Freitag, den 7. November 2008, 20.00 Uhr
Versammlung: Tierbesprechung:
Zwerg-Amrocks – Zfr. Dominik
Dt. Nönnchen – Zfr. Michel  
Fachvortrag: Jungtaubenkrankheit – Zfr. Greifert
Anglerverein Niesky e.V.
Der Anglerverein Niesky e.V. lädt alle Angler zu seinem diesjährigen
Raubfischangeln am 1.11.2008 ein. Treffpunkt ist um 7.00 Uhr auf dem
Standort Anglerinsel zu einer gemütlichen Runde am Grill. Dabei gibt
es neuste Informationen über unsere Gewässer und den Verein. Ein Un-
kostenbeitrag von 2,– Euro für Bratwurst und Getränke ist mitzubrin-
gen. Das Ende der Gemeinschaftsveranstaltung mit Auswertung der





jetzt an unseren Verkaufswagen bestellen!
wie z.B. frische Gänse aus bäuerlicher Freilandhal-
tung, frische Flugenten, frische Puten, Hauskanin-
chen (auch in Teilen), frisches Lamm- und Kalbfleisch, das gesam-
te Geflügelwurstsortiment und jagdfrisches Wild aus 1. Hand, jetzt
das gesamte Wildbretsortiment: z.B. Rehkeule, Rehrücken, Reh-
rollbraten, Wildschweinkeule, Wildgulasch, Wildrollbraten u. a.
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügelhaltung 
und jagdfrischem Wild erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen auf dem 
• Wochenmarkt in Niesky Di. u. Do. von 7 bis 17 Uhr
• Verkauf ab Hof in Horka jeden Sa. von 7 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz Mo. bis Fr. von 7 bis 18 Uhr u. Sa. von 7 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt in Reichenbach jeden Mi. von 8 bis 14 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg jeden Di. von 14 bis 17 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser jeden Mi. 7 bis 17 Uhr an der Schwimmhalle
und jeden Fr. von 7 bis 17 Uhr am Marktplatz
• 5 frische Hähnchenkeulen nur € 5,00
• 10 frische Eier, Freilandhaltung (groß) nur € 1,99
• Hirschkeule ohne Knochen € / 100 g 1,69  nur € 1,49
Bestellungen für Weihnachtsgeflügel auch direkt im Geflügelhof 
M. Steinert in Diehsa jeden Tag (Mo. bis Sa.) von 8 bis 12 Uhr möglich.
Verkauf in Horka, ab Hof, Uhsmannsdorfer Straße 31






In allen Filialen Freudenbergs 
nach altem Rezept und Tradition.
Stammgeschäft: 
02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 03588 /203707
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 03588 /207219
Heizprofi-Fachhandel Görlitz
Demianiplatz 51 · 02826 Görlitz
Telefon 03581 /312353








Mitglied im Neiße-Kreissportbund e.V.
Saisonstart im Nieskyer Eisstadion
Endlich ist die eishockeyfreie Zeit auch in Niesky zu Ende! 
Wenn alles planmäßig läuft, d. h. wenn die Eismaschinen im Nieskyer
Waldstadion pünktlich starten können, beginnt bald für alle Fans und
Freunde des Nieskyer Eissports die neue Saison in Niesky.
Die ersten Veranstaltungstermine:
Sonnabend, 1. November 2008
18.30 Uhr Saisonstart
Freundschaftsspiel der Tornados 
gegen den VTJ Liberec
Sonntag, 9. November 2008
17.00 Uhr 1. Heimspiel in der Regionalliga Ost
Tornado Niesky gegen EC Thüringen
Die Eintrittspreise bei den Heimspielen der Tornados:
Erwachsene ab 17 Jahre
Abendkasse Vorverkauf 
6,00 EUR 5,00 EUR
Kinder bis einschließllich 16 Jahre
Vereinsmitglieder, Schwerbeschädigte
Abendkasse Vorverkauf 
4,00 EUR 3,00 EUR
Die Saisonkarte für die Heimspiele im Nieskyer Waldstadion gilt für
12 Spiele. Der Zuschauer zahlt aber nur den Preis für 11! Der Preis für
einen Erwachsenen liegt somit bei 55,00 EUR und für eine ermäßigte
Saisonkarte bei 33,00 EUR.
Kinder bis 16 Jahren,Vereinsmitglieder und Personen mit einem Schwer-
beschädigtenausweis haben beim Erwerb der Eintrittskarten und beim
Eintritt ins Eisstadion den entsprechenden Ausweis vorzuzeigen.
Der Kartenvorverkauf erfolgt wie gehabt in Niesky in der Sauna Bora
Bora (im ehemaligen Möbelhaus Zuchold) und in Weißwasser in der
Modeboutique »Yump In« von A. Thau am Boulevard.  
Neu ist, dass es ab sofort auch in der Modeboutique Ramona Jandik in
Niesky auf der Görlitzer Straße Karten im Vorverkauf gibt. Der Karten-
vorverkauf endet, wie bereits in der letzten Saison, jeweils am Freitag
vor dem Heimspiel!
Neu ist in dieser Saison auch, dass die Fans ab sofort über die u.g. Ho-
mepage besondere Eintrittskarten-Gutscheine erwerben können. Der
Geschenk-Gutschein kann auf Wunsch des Käufers mit einem spezielle
Spielerfoto o. ä. ausgestattet werden.
Im Übrigen ist der Kartenvorverkauf für die Saison 2008 /2009 schon
angelaufen. Ab sofort sind auch die Eintrittskarten für das Freund-
schaftsspiel am 1.11.2008 im Vorverkauf erhältlich. 
Hier gelten ebenfalls die o. g. Preise.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des ELV Niesky
e.V. unter www.eislaufverein-niesky.de.
Bitte beachten Sie auch die Informationen in der Tagespresse.




Unsere Seniorennachmittage und Handarbeitsnachmittage finden
auf dem Sonnenweg 23 /25 statt. Kommen auch Sie – wir freuen uns.
● Mittwoch, 15. Oktober, 9.30 Uhr
Seniorenfrühstück
… Gemeinsam schmeckt es besser …
● Montag, 20. Oktober, 14.00 Uhr
Handarbeitsnachmittag
● Mittwoch, 22. Oktober, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
… Mensch ärgere dich nicht …




02956 RIETSCHEN · Rothenburger Straße 1
geöffnet: Mo. – Fr. 9 – 12 und 13 – 18 Uhr · Sa. 9 – 12 Uhr
Über 100 verschiedene Sorten









Tel.:  03588 /204424
Fax:   03588 /204425
Funk: 0170 /8301793
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 7–17 Uhr, Sa. 8–12 Uhr
Verkauf von Schnittholz und Hobelware,
Brennholz, Bauholz, Profilholz
Schärfen von Sägeblättern und Hobelmessern




Telefon 20 77 86 · www.DundV.de
● Mittwoch, 29. Oktober, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
… Wir tanzen mit Frau Hänel …
● Montag, 3. November, 14.00 Uhr
Handarbeitsnachmittag
… heute wird gehäkelt und gestrickt …
● Mittwoch, 5. November, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
















































































































Tel. 0 35 81 / 38 88-0




Tel. 0 35 81 / 38 88 37




Tel. 0 35 88 / 20 24 84










Tel. 03 58 91 / 7 88 80





Dorfaue 8 · 02829 Kaltwasser
Telefon 035825 /6 2414
Funk 0175 /8 174964
Wir bieten an:












in Heime, Büros, 
Krankenhäuser
usw.
Von Haus zu Haus
● Montag, 10. November, 14.00 Uhr
Handarbeitsnachmittag
● Mittwoch, 12. November, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
Gesprächsrunde mit Frau Konietzka vom Landratsamt 
Thema: Altersvorsorge
● Montag, 17. November, 14.00 Uhr
Handarbeitsnachmittag
● Mittwoch, 19. November, 14.00 Uhr
Gemeinsames Frühstück
● Montag, 24. November, 14.00 Uhr
Handarbeitsnachmittag
● Mittwoch, 26. November, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
… Wir tanzen mit Frau Hänel …
Seniorenberatung: Unsere Sprechzeiten finden Montag bis Donnerstag




Ferienzuschüsse für Familien für die Herbstferien 2008 noch möglich
Sächsische Familien können aus Haushaltsmitteln einen Zuschuss zu Fa-
milienferien in Deutschland für mindestens 7 und höchstens 14 Tage be-
antragen. 
7,50 Euro pro Person und Urlaubstag können gewährt werden, wenn das
Familienbruttoeinkommen unter 525 Euro für den Haushaltsvorstand
bei Verheirateten beziehungsweise 700 Euro bei Alleinerziehenden zu-
züglich 300 Euro für jedes weitere Familienmitglied liegt. 
7,50 Euro pro Kind und Urlaubstag können gewährt werden, wenn das
Familienbruttoeinkommen unter 650 Euro für den Haushaltsvorstand
bei Verheirateten beziehungsweise 800 Euro bei Alleinerziehenden zu-
züglich 400 Euro für jedes weitere Familienmitglied beträgt.
Der Zuschuss wird nach Urlaubsende ausgezahlt und ist vor Urlaubsan-
tritt zu beantragen bei:
Caritas-Regionalstelle Görlitz
Wilhelmsplatz 2, 02826 Görlitz
Telefon: 03581 /401154, 420020, Fax: 03581 /420029
E-Mail: Verwaltung.kreisstelle@caritasgoerlitz.de
Kursangebote der VHS Dreiländereck,
Geschäftsstelle Niesky
Kurs Beginn Zeit
Englisch Grundkurs 1 3.11.2008 17.15 Uhr
Englisch für Anfänger 1 4.11.2008 17.00 Uhr 
Spanisch für Anfänger 1 4.11.2008 17.15 Uhr
Orientalischer Bauchtanz – Fortgeschrittene 4.11.2008 18.00 Uhr
Rückhalt-Wirbelsäulengymnastik 5.11.2008 10.00 Uhr
Tabellenkalkulation mit EXCEL XP Arbeit mit Formeln 5.11.2008 16.30 Uhr
Internet für Einsteiger 5.11.2008 19.00 Uhr
Russisch für Wiedereinsteiger 1 6.11.2008 16.30 Uhr
Russisch für Geschäftsleute 6.11.2008 18.30 Uhr
PC-Einführung /Crash-Kurs 8.11.2008 9.00 Uhr
Englisch für Anfänger 1 10.11.2008 15.30 Uhr
Englisch für Reisende 12.11.2008 8.30 Uhr
Salsa und Merengue – Workshop (Einsteiger) 21.11.2008 19.00 Uhr
Salsa und Merengue – Workshop (Aufbaukurs) 22.11.2008 14.00 Uhr
Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Dreiländereck, Geschäftsstelle Niesky,
Zinzendorfplatz 10b, entgegen – im Internet unter www.vhs-nol.de, Info unter Te-
lefon 03588 /201963.
Evangelische Brüdergemeine Niesky
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 03588 /202995, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst) 
Am Freitag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr Konzert »Choral meets Jazz«
mit dem Steffen-Peschel-Trio im Kleinen Saal
Senioren- und Schwesternnachmittag: am Donnerstag, den 23.10.,
um 15.00 Uhr im Pfarrhaus
St.-Martinstag-Umzug am 11. November: Beginn 16.00 Uhr in der
Emmaus-Kapelle. Alle Kinder und Familien sind herzlich eingeladen.
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Krabbelgruppe – dienstags 9.30 Uhr im Pfarrhaus
Kinderstunden – mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12 Jährige) im Pfarrhaus, donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige) 
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Schwestern-Bibelabend – dienstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Achtung: Kirchenchor und Jugendgospelchor
Wir freuen uns über Menschen, die mitsingen.
Kontakt: Kantorin Christine Grahl, Telefon 03588 /222352
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon 03588 /207859
16.10. 19.45 Bibelkreis CVJM
19.10. 9.30 Abendmahlsgottesdienst,
anschließend Kirchencafé
20.10. 19.30 Singkreis Christuskirche
21.10.– 8.00– Kinderferientage im Gemeindehaus
23.10. 16.00 der Evang. Kirchengemeinde Niesky
26.10. 9.30 Abendmahlsgottesdienst,
anschließend Kirchencafé
27.10. 19.30 Singkreis Christuskirche
31.10. 9.30 Reformationstag – Musikalischer Gottesdienst,
anschließend Kirchencafé
2.11. 9.30 Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis
3.11. 19.30 Singkreis Christuskirche
6.11. 19.45 Bibelkreis CVJM
9.11. 9.30 Taufgottesdienst,
anschließend Kirchencafé
10.11. 19.30 Singkreis Christuskirche
11.11. 16.00 Martinstagsfeiern der Emmaus-Kapelle
12.11. 14.00 Seniorennachmittag
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky OT See, Telefon 03588 /205940
Gottesdienste im Oktober /November 2008
19.10. 10.00 Lektorengottesdienst
26.10. 10.00 Familiengottesdienst mit G. Neumann
31.10. 10.00 Gottesdienst zum Reformationstag
mit Pfarrer Welschen
2.11. 10.00 Posaunenfeierstunde
9.11. 10.00 wird noch in den Aushängen bekannt gegeben
16.11. 10.00 Lektorengottesdienst
Posaunenchor montags 19.00 Uhr
Kirchenchor dienstags 19.45 Uhr
Christenlehre nach Plan
Hinweis:
die Zeiten des Konfirmandenunterrichts in See ändern sich wie folgt
Klasse 8 in Zukunft 16.30 Uhr






Bautzener Straße 2 · 02906 Niesky
Tag und Nacht erreichbar 
% 0 35 88 /20 97 22
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Ausgestaltung von Trauerfeiern






Rothenburger Straße 1 
02906 Niesky




15.10.2008, ab 18.00 Uhr; und 13.11.2008, 18.00 Uhr
Frauenkreis: Mittwoch, 5.11.2008, 15.00 Uhr
Gemeindekirchenrat: Donnerstag, 30.10.2008, 20.00 Uhr
Ganz herzlichen Dank allen Spendern und Sammlerinnen für die
Naturalien, Blumen- und Geldspenden zum Erntedankfest.
Urlaub von Pfarrer Doehring vom 21.10. bis 28.10.2008
Vertretung: Pfn. Lampe, Rothenburg – telefonisch über den Martinshof
und vom 7.11. bis 9.11.2008 Vertretung: Pfn. Ellmann, Rietschen.
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Kosel:
Montag, 20.10. und 17.11.2008, 16.00 bis 18.00 Uhr in der Sakristei
Katholisches Pfarramt 
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 /205894
am Sonntag immer
9.00 Hochamt für die Gemeinde
11.00 Hl. Messe in Rietschen
1.11. Hochfest Allerheiligen
9.00 Hochamt für die Gemeinde
2.11. Gedächtnis Allerseelen
9.00 Hochamt für die Gemeinde
11.00 Hl. Messe in Rietschen mit Gräbersegnung
14.45 Gräbersegnung Friedhof Ödernitz
16.00 Gräbersegnung Waldfriedhof Niesky
8.11. 13.00 Gräbersegnung Friedhof Neusärichen
13.30 Gräbersegnung Friedhof See
14.00 Gräbersegnung Friedhof Jänkendorf
14.30 Gräbersegnung Friedhof Ullersdorf
15.00 Gräbersegnung Friedhof Steinölsa
12.11. 14.30 Hl. Messe und anschließend Frauenkreis 1
und Rentner
Neuapostolische Kirchgemeinde





zur Einstimmung auf den Gottesdienst für Entschlafene
Samstag, den 1.11.2008, 18.00 Uhr
Buß- und Betttag
Mittwoch, den 19.11.2008, 9.30 Uhr
Jede(er) ist herzlich willkommen!
16 Oktober 2008
BAUGESCHÄFT PETER VOIGT
% (03581)7424 -0 · Fax 7424 -13 · Internet: www.voigt-bau.de · E-Mail: info@voigt-bau.de
Über 18 Jahre Qualität und Kompetenz im Bauhandwerk
Hohe Straße 9 · OT Holtendorf · 02829 Markersdorf (direkt an der B6)
Baugeschäft
● auf Wunsch komplette Bauleistungen von der Planung bis zur Übergabe
● Schlüsselfertiges Bauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern
● Bau von Gewerbeobjekten ● Sanierung von Wohn- und Gewerbeobjekten seit 1990




















Gut zu wissen, 
was mein Besitz wert ist!







B.Z.S. – Bundesverband der Zertifizierten
Sachverständigen e.V.






Seniorennachmittag: Mittwoch, dem 12.11. ist 14.30 Uhr in See
Hauskreis 1 in See: mittwochs 19.45 Uhr bei Fam. Ohnesorge 
Hauskreis 2 in See: donnerstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus 
Hauskreis Horscha: 14-tägig montags 20.00 Uhr,
zu erfragen bei Fam. Steiche 
Gebetsdienst in See: dienstags 19.30 Uhr in der Kirche
Bibelgebetskreis in See: Mittwoch, den 15.10., 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Junge Gemeinde in See: Freitag 19.00 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon 035894 /30407,
Hans-Christian.Doehring@freenet.de
19.10. 10.30 Gottesdienst
26.10. 10.30 Gottesdienst, Sup. i.R. Dr. Holzhey
31.10. 10.30 Gottesdienst
9.11. 10.30 Gottesdienst 
16.11. 10.30 Gottesdienst, Herr Pichotta
Das Beste an der Zukunft ist, 
dass sie uns immer einen Tag 
nach dem anderen serviert wird.
Abraham Lincoln

































Büro Reichenbach 035828 70804
Büro Bautzen 03591 531653












Sanitär – Gas – Heizung
Telefon/Fax 03588 /203414
Funk 0174 /9224745







Joh.-R.-Becher-Str. 15 · 02906 Niesky

















03 58 25 / 53 45
Funk 0160/1543229
 Dachrinnenreinigung
 Laubberäumung und Entsorgung
 Kleintransporte mit Multicar
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (03588)201547 · Funktel. 0170 /6264641
Glaserei
Franke


















Glas kleben, bohren, schleifen
Isolierglas · Türenglas





02923 Hähnichen /OT Spree
Maurermeister
Roland Wonneberger
Tel. 03 58 94 / 3 05 00












Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Sprechzeiten der Jugendhilfeagentur, Telefon 20 17 70
Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr
Kostenlose Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien
Vermittlung von Fachdiensten
Anlaufstelle für Vereine, Jugendclubs und Initiativen
Förderung von Ehrenamt und engagierten Bürgern
Öffnungszeiten Jugendzentrum, Telefon 20 17 80
Montag geschlossen
Dienstag – Donnerstag 13.00 – 19.00 Uhr
Freitag 18.00–22.00 Uhr
Familienfrühstück
In Ruhe frühstücken, mal raus aus den vier Wänden, neue Leute ken-
nen lernen und über aktuelle Themen und eigene Interessen plaudern
– und die Kinder haben dabei auch ihren Spaß?
Bei uns gibt es diese Möglichkeit, denn alle 14 Tage treffen wir, Jung
und Alt, uns in gemütlicher Runde bei Kaffee und Brötchen, und das
für 1,50 Euro.
Treff jeweils Mittwoch von 9.00 bis 11.00 Uhr in der Jugendhil-
feagentur Niesky, Muskauer Str. 23a
Nächste Termine: 15.10., 29.10., 12.11.2008
Projekte des Jugendzentrums
Dienstags von 15.30 bis 17.00 Uhr  LINEDANCE 
für Kinder und Jugendliche unter kompetenter Anleitung 
Mittwoch trifft sich die Integrative Theatergruppe 
von 14.30 bis 16.00 Uhr zu den Proben.
Herbstferienangebote
des Jugendzentrum H.O.L.Z. Niesky
vom 20.10. bis 23.10.2008
Tägliche Betreuung von 9.00 bis 14.00 Uhr
Mit Mittagessen
Mo 20.10. Wii-Day 2,00 Euro
Di 21.10. Safaritour am Bärwalder See 6,00 Euro
Mi 22.10. Baden in Krauschwitz 7,00 Euro
Do 23.10. Rodelspaß in Oberoderwitz 7,00 Euro
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kinder- und Familienzentrum des
Deutschen Hausfrauen-Bundes e.V.
02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
PROGRAMM FÜR OKTOBER UND NOVEMBER
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort (für Hortkinder des Nieskyer
Gesamthortes besteht die Möglichkeit, im Hortge-
bäude mit den Mitarbeitern des Kinder- und Fami-
lienzentrums kreativ zu arbeiten)
14.30 Uhr Kochkurs für Kinder und Jugendliche
Im Mittelpunkt der Kochkurse für Kinder steht die
gesunde Zubereitung von Gerichten und die Ver-
mittlung nachhaltig gesunder Lebensweise
Dienstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
Eingeladen zu diesem Treffen sind alle Mütter und
Väter mit ihren Babys und Kleinkindern, die den
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky 
Zusammenkünfte /Gottesdienste
jeden Dienstag, jeweils 9.30 Uhr und 19.00 Uhr
Bibel-Studium im kleinen Kreis (60 Minuten)
– Betrachtung der »Kleinen Propheten«
Donnerstag, den 16. Oktober, um 19.15 Uhr
sonst immer freitags um 19.15 Uhr
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger (45 Minuten)
Ansprachen und Tischgespräche (45 Minuten)
Sonntag, den 19. Oktober, um 19.00 Uhr
und jeden weiteren Sonntag um 9.30 Uhr
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 Minuten)
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Unterer Siedlerweg 2 · 02906 Hohendubrau OT Gebelzig · Tel. 035876 /42951
Landfleischerei Gebelzig
Jeden Dienstag! und Donnerstag
in der ungeraden Woche auf dem Wochenmarkt!
Suchen Sie das besondere Ambiente für Ihre
Hochzeits-, Familien-, Weihnachts-
und Silvesterfeier?
Dann sind Sie bei uns in der »Alten Backstube«
genau richtig. Ein gelungenes Miteinander von Nostalgie und modernem
Komfort lässt Ihre Feier zum Erlebnis werden. Kalt-warmes Buffet oder
Menü – wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen! Entspannen Sie in 
gemütlicher Runde am Kamin – genießen Sie unsere Gastlichkeit.
ruhige Lage am Stadtrand 





Kleine Seite 47 · 02829 Schöpstal / Girbigsdorf · % (03581) 314049
%/ Fax 315037 · E-Mail: Muehlenhotel-Lobedann@t-online.de
www.das-Muehlenhotel.de
Mühlenhotel













Wunsch haben, andere Eltern zu treffen, sich mit
ihnen auszutauschen und dem Kind das Zusam-
mensein mit anderen Kindern zu ermöglichen.
Gemeinsames Singen, Spielen, Malen und Ba-
steln macht allen Spaß. Gemeinsam kann dann
auch ein Mittagessen eingenommen werden.
14.00 Uhr Bastelstube
Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt
mit allen Sinnen. Sie formen diese Sinnesein-
drücke um und geben ihnen Ausdruck, indem sie
gestalten. Wir wollen Kindern und Jugendlichen
die Möglichkeit geben, kreativ zu arbeiten.
14.00 Uhr Holzgestaltung im Werkraum der Grundschule 1
für Kinder ab der 3. Klasse 
19.00 Uhr Veranstaltungen für Erwachsene 
4.11. / 11.11. / 18.11. 
Mal dir eine Matte – Fußmatten selbst gestaltet
Mittwoch
14.30 Uhr Holzgestaltung und Künstlerisches Gestalten
in der Grundschule See
14.00 Uhr Bastelstube und Holzgestaltung
an der Grundschule See
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
14.00 Uhr Bastelstube für Familien
Familiennachmittage 
8.11.2008 
14.00 Uhr Spielfest – »Spiel mit uns
verschiedene Brett-, Würfel- und Kartenspiele!«
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Weitere Veranstaltung für Erwachsene 
6.11.
18.00 Uhr Wir kochen mit dem Wunderkessel – 
Lernen Sie eine perfekte Küchenmaschine 
kennen
HERBSTFERIEN
Woche vom 20. bis 25. Oktober 2008
Montag
jeweils ab 10.00 Uhr und 
ab 14.00 Uhr Die Bastelstube ist geöffnet                  
Dienstag
14.00 Uhr Die Bastelstube ist geöffnet
Mittwoch
14.00 Uhr Die Bastelstube ist geöffnet
Woche vom 27. Oktober bis 1. November
Dienstag
09.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
14.00 Uhr »Rund um die tolle Knolle« – Kartoffelgerichte
Mittwoch
17.00 Uhr Lesenacht zum Thema »Geschichten aus 1001
Nacht«, im Preis vom 5,00 Euro sind Abendbrot
und Frühstück enthalten.
Bitte bis zum 23.10. anmelden!
Elternschule
In Zusammenarbeit von Kinder- und Familienzentrum 
und Jugendhilfeagentur Niesky
23.10.2008 
19.00 Uhr Elternschule mit Frau Dr. phil. C. Walter
» Lernlust? Lernfrust? 













Görlitzer Str. 10 · 02906 Niesky
Tel. 0 35 88 / 20 12 35
ein Geschäftszweig der
Mohren-Drogerie Franke Niesky
20. bis 30. Oktober 2008















Beginn 9.00 Uhr – Noch freie Plätze!
20 Oktober 2008
Nieder-Seifersdorf: Zwei Unternehmen – ein Firmensitz
Brennstoffe – Kohle – Heizöl
Seit 2002 gibt es den Mineralölvertrieb von San-
dro Bretschneider. Gehandelt wird mit Heizöl,
Diesel und Kohle.Angeboten werden auch Tank-
reinigungen sowie Verkauf und Vermietung von
Kleintankstellen. Täglich beliefern vier Fahrzeu-
ge Haushalte, Firmen und Großkunden bis in den
Raum Bautzen und Löbau, von Weißwasser bis
nach Görlitz. Sandros Tipp für die Kunden:
Bevorraten Sie sich jetzt mit Heizöl, wo die Preis-
spirale noch hingeht, weiß keiner! Jeder Kunde
wird unmittelbar vor der Lieferung noch einmal
angerufen, um den genauen Termin für Heizöl,
Diesel oder Kohle mitzuteilen. Neu ist der beson-
dere Kundenservice mit Ratenzahlungen per
Kundenkonto.
Nach der Kontoeröffnung wird die Hälfte des
Rechnungsbetrages bezahlt, die andere Hälfte in
sechs Raten. Danach zahlt man die monatlichen
Raten weiter und spart so auf die nächste Bestel-
lung. Ähnlich wie beim Stromverbrauch, werden
die Raten dem Brennstoffverbrauch angeglichen.
Eine Alternative für die Kunden in schwierigen
Zeiten.
Alles für Haus, Hof und Garten
Sie erhalten hier das komplette Sortiment im Gar-
ten- und Baumarkt. Neu für die Kunden sind der
Verkauf und Service für Wasserpumpen und vie-
les mehr.
Frank Bretschneider, der seit 1996 in Nieder-Sei-
fersdorf mit seinem Heizungsbaubetrieb bekannt
ist, berät Sie in der Ausstellung für Heizung, Sa-
nitär, Elektro- und Fliesenlegerleistungen, die
laufend auf dem aktuellen Stand gehalten wird.
Öffnungszeiten:
Mo, Mi und Fr von 8.00 bis 17.00 Uhr,
Di und Do von 8.00 bis 18.00 Uhr 
sowie Sa von 8.00 bis 11.00 Uhr.
Telefonisch erreichen Sie den Garten- und Bau-
markt unter 035827 /70270.
Denken Sie 
an die nächste Heizperiode!
Deutsche Union-Kohle aus dem Ruhrgebiet
jetzt schon ab
Sie besitzt einen natürlich niedrigen Ascheanteil
und zeichnet sich durch ihr hervorragendes Heiz-
verhalten aus. Sie ist leicht anzuzünden, brennt
optimal und hält lange Glut. Ihre hohe Formfes-
tigkeit und der geringe Abrieb erlauben ein 
unkompliziertes Handling. Jetzt Bestellungen für
Kohle und Heizöl kostenfrei unter 0800 /
0200997 oder im Internet unter www.mineral-
oel-bretschneider.de und der nächste Winter
kann kommen.
135,– € / t
inkl. MwSt. + Transport
























24h Not- und Bereitschaftsdienst
Jänkendorfer Str. 2
02906 Niesky
info@autohaus-arndt.de
www.autohaus-arndt.de
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